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春 夏 秋 冬
フキ サンショウ クリ ヤマイモ
ヨモギ ワサビ ドングリ クズ
ワラビ ミョウガ シイ ユリネ
セリ キイチゴ クルミ カニ
ミツバ クワの実 トチノキ タラ
ノビル アユ アケビ サケ
フキノトウ イワナ ヤマブドウ ハタハタ
サワラ ウナギ ソバ ブリ
イワシ ナマズ イヌビエ イカ
タイ ドジョウ キノコ シジミ
カレイ 川ガニ ゴボウ シカ
マグロ カツオ サケ ウサギ
カモ マグロ マス イノシシ
アサリ アジ サバ アナグマ
ハマグリ タコ タラ タヌキ
サザエ アワビ イノシシ キジ
アワビ 岩ガキ シカ ヤマドリ





























































































































食材名 価格 数量 食材名 価格 数量
クリ 10600 20袋100g ヤマイモ 2980 2kg
ドングリ 747 20個 クズ
シイ ユリネ 8780 60個
クルミ 1130 1kg カニ 1,466 わたりかに
トチノキ タラ 333
アケビ 3250 サケ 927
ヤマブドウ ハタハタ 727
ソバ 1550 1kg ブリ 551
イヌビエ イカ 999
キノコ シジミ 818
ゴボウ 1200 5本 シカ 2200
サケ 927 ウサギ 1250 180g
マス 1,389 イノシシ 5229
サバ 408 アナグマ 2640 200g
タラ 333 タヌキ 2640
イノシシ 5229 1kg キジ 1950 170g




食材名 価格 数量 食材名 価格 数量
フキ 410 200g サンショウ 2430 500g
ヨモギ 2714 500g ワサビ 2300
ワラビ 1100 500g ミョウガ 190 pack
セリ 313 一束 キイチゴ 1738 nae
ミツバ 138 一束 クワの実 518 60g
ノビル 548 一束 アユ 1,271
フキノトウ 1450 400g イワナ 5377 鮮魚
サワラ 1,066 ウナギ 5,253
イワシ 361 ナマズ 200 100g
タイ 844 ドジョウ 2,012
カレイ 461 川ガニ 500 100g
マグロ 3,016 カツオ 668
アサリ 655 マグロ 3,016
ハマグリ 1,058 アジ 595
サザエ 916 タコ 1,539
アワビ 6,677 アワビ 6,677
ノリ 979 岩ガキ 714
ワカメ 624 サザエ 916


























































































































早期 11000ー7300 20100 688943.3
前期 7300ー5500 105500 3616095.4
後期 4400-3300 261300 8956262.9
晩期 3300-2400 160300 5494408.5
縄文時代 人口 GDP
早期 11000ー7300 20100 169025.7
前期 7300ー5500 105500 887174.9
後期 4400-3300 261300 2197334.7
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